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premacía sobre el hombre, según señala el Profesor López Cantos, de forma especial en
las solemnidades religiosas y en menor medida en los acontecimientos deportivos, y
siempre como fórmulas de preservar el orden establecido dentro de la sociedad.
Otra vertiente de la utilización que el Estado hizo de las diversiones fue extraer
un beneficio económico, incluso sobre los juegos más controvertidos como el de
naipes, e incluso el propio de la lotería, que proporcionó en la Nueva España en el
período 1775-1795 unos saneados ingresos a la Hacienda Real. Es decir, lo lúdico
en general supuso la perfecta conjunción entre lo necesario individual y colectiva-
mente para la distensión de la sociedad con la utilización pragmática por parte del
poder.
En cuanto a la bibliografía de la obra, ya señala el autor la falta de obras de conjunto,
siendo ésta una gran aportación en este sentido. Sin embargo, sí hubiese querido encon-
trar mayor precisión en las citas de las fuentes legales impresas y referencias a algunas
otras colecciones de carácter general.
En definitiva, para concluir subrayar que es un interesante, documentado y ameno es-
tudio que da vida y color a la sociedad indiana trascendiendo de los documentos y aproxi-
mando y buceando en vivencias de nuestra sociedad actual.
Milagros DEL VAS MtNco
Ernesto 1. A. MAEDER: Misiones del Paraguay: conflicto y disolución de la sociedad
guaran!. Editorial Mapfre, S.A., Madrid, 1992, 298 Pp. Col. Realidades Americanas.
Abordar el fenómeno de la descomposición de las reduQciones jesuíticas y la consi-
guiente dispersión y destino de una población indígena tan numerosa y compacta como
había sido la guaraní, supone un reto cuando el objetivo del autor no se ha limitado a ha-
cer un mero análisis estructural en tomo a lo que fue el funcionamiento de estas unidades
sociales. La suya es una propuesta dinámica mucho más ambiciosa. Se inicia en 1768,
con la expulsión de la Orden Jesuítica, e implica un conjunto de fenómenos sociales, eco-
nómicos, políticos y fronterizos que se extienden hasta la Independencia, y que afectan
tanto a la población indígena como a los españoles y criollos implicados en el engranaje
socio-económico rioplatense del que estas reducciones constituían una pieza de notable
impOrtancta.
Era necesario conocer muy de cerca el medio geográfico en el que se desenvolvieron
estas reduccionesen su continuo trasiego para eludir la acción de bandeirantes y mamelu-
cos, así como las características del ecosistema, y estar al mismo tiempo profundamente
imbuido de los condicionantes culturales que presidieron la organización de las misiones
jesuíticas con relación a su estrutura productiva, basada en la ganadería, la agricultura y
los tejidos, su comportamiento demográfico y los hábitos culturales aprendidos bajo la di-
rección de esta Orden, para evaluar con el acierto que E. Maeder lo hace, los resultados y
las consecuencias de un cambio tan brusco como el que supuso la sustitución de ¡a admi-
nistración y sistema jesuítico por uno nuevo y casi en todo distinto.
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Las innovaciones dan cuenta de un mediocre proyecto de integración para esta pobla-
ción neófila, proyecto que registra una ligera inflexión de signo positivo a partir de 1799
con la Reforma del virrey Avilés.
La secularización de estos pueblos y las posteriores medidas tendentes a conferir
gradualmente a los indios su libertad e independencia socio-económica sin una infonna-
ción adecuada en relación a sus bases culturales y a sus posibilidades de responder con
acierto a detenninadas medidas, no hicieron sino exponerlosal arbitrio de fuerzas socia-
les mucho más competitivas y dinamizar las ya viejas tensiones entre españoles y portu-
gueses a las que se añadían ahora también los indios por la expansión de sus respectivas
fronteras agropecuarias con vistas a la creciente demanda de cueros en el mercado inter-
nacional.
Se presenta éste como un preámbulo de los conflictos que se prolongarían durante
décadas entre los cuatro países que compartían espacios limítrofes con el de Misiones:
Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay, para tratar de defmir sus respectivas fronteras po-
líticas. Ello ha obligado a consultar fuentes inéditas dispares en los archivos de Buenos
Aires, Corrientes, Porto Alegre, Paraguay. Río de Janeiro y Madrid.
Al autor no le pasan desapercibidas las implicaciones que esta cuestión de límites tuvo
en el destino de la población guaraní, cuyadiáspora analiza en términos de las posibles al-
temativas que a estos neófilos se les presentaba una vez que las unidades sociales de tiem-
pos jesuíticos habían quedado disueltas entre conflictos e intereses supranacionales.
Quedan puestas las bases para lo que podría ser una línea de investigación focalizada
en el destino de estos grupos étnicos y en sus posibilidades ¡tales de integración dentro
de sus respectivos contextos socio políticos en la actualidad, cuestión que demanda una
atención urgente y para la que esta obra constituye un imprescindible punto de partida.
Teresa CAÑEDO-ARGÚELLES FÁBREGA
Magnus MORNER: Aventureros y proletarios. Los emigrantes en Hispanoamérica. Edi-
torial Mapfre, SA.,Madrid, 1992, 220 PP. Col. RealidadesAmericanas.
El libro de Magnus Mómer sobre la emigración a Hispanoamérica es la traducción al
castellano, corregida y aumentada, de un estudio publicado en inglés en 1985. Se trata de
una buena síntesis del estado de la cuestión y de los problemas metodológicos que plan-
tea la emigración a América desde 1492 hasta la actualidad, con un buen material gráfico
y cartográfico, y con estupendas referencias bibliográficas —hay que lamentar, sin em-
bargo, ciertos errores de imprenta que impiden localizar algunas de las obras citadas en el
texto por el autor y que no aparecen en la bibliografía final—.
En realidad, este estudio se centra sobre todo en el período de la salida en masa de
europeos hacia América en el sigto XIX, especialmente durante el último tercio. La pro-
pia estructura de la obra refleja ese interés prioritario por lo contemporáneo: de los ocho
capítulos de que consta la obra, únicamente el primero aborda el problema de la emigra-
ción durante el dominio español. En tos siete restantes, Mómer repasa los factores de ex-
